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Рецензия
На магистерскую диссертацию «Характеристики самоактуализации у людей с разной выраженностью межличностной зависимости»
Фольмер А.

Диссертационное исследование Алины Фольмер посвящено изучению характеристик самоактуализации у людей с разной выраженностью межличностной зависимости. Данная работа представляет собой ценность с точки зрения практического применения, так как межличностная зависимость довольно широко распространена в обществе, и исследования в этом направлении позволяют иметь более полное представление о формах работы с подобного рода сложностями.  Название работы соответствует профилю, а содержание отражает тему исследования. Работа содержит все необходимые главы, обобщения и выводы. Список литературы насчитывает 69 источника, из них 11 – на английском языке.
     В теоретической части работы раскрываются понятия: созависимость, межличностная зависимость, самоактулизация. Глава написана хорошим научным языком. В конце главы Алина представила выводы из проведенного обзора научных источников.
 Выбранные методы сбора эмпирических данных выбраны Алиной адекватно, как и методы их математической обработки. Описание и тех, и других подробно представлено в соответствующих разделах работы. 
Автор продемонстрировал умение квалифицированно обрабатывать и анализировать полученные данные. Результаты исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение.
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